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摘 　要 :《现代汉语词典》与《重编国语辞典》既有权威性、语文性和同源性这些相同点 ,又有性质、任务和规模











词汇比较 ,不仅在表层词汇上 ,而且在基本词语上 ,








































作者简介 :苏新春 (19532　) ,男 ,江西南昌人 ,厦门大学中文系教授 ,博士生导师 ,主要从事词汇学研究。
本文以《〈现代汉语词典〉与〈重编国语辞典〉的词汇比较研究角度与价值》为题 ,提交给“首届海峡两岸现代汉语问题学术研讨会”。
印量达 4000 多万册 ,已经成为大陆现代汉语词典中
的代表作。“《现汉》已成为编写汉语词典的不可缺
少的重要参考书 ,因此它实际上已处在‘母本’词典
的地位”。[2 ] ( P26) 这是一部现代汉语的中型、规范性、
语文词典。
《重编》是台湾地区的一部权威词典。收词 16.
5 万余条。它的前身是印行于 20 世纪 30 - 40 年代
的《国语词典》。后来在台湾陆续出版了《重编国语
词典》、《重编国语辞典》(修订本) ,后者于 1994 年完
成。之后陆续有了修订 ,并以网络版发行 ,第 4 版
1998 年 4 月完成 ,第 5 版 2005 年 1 月完成。台湾
推行国语委员会主任委员李鍌在《辞典 ·序言》说明
了词典的收录范围 :“其中有关常见语词资料的钩勒
与搜集 ,除重编本原有的架构外 ,包括 :1、中古以后
仍常见于今日的文学语词 ;2、宋元以后的口语语词 ;
3、晚清的小说语词 ;4、民初至 20 世纪 30 年代的小
















































满足于记录 ,兼收并蓄 ,特别古今的并蓄 ,使得描写
词典的性质相当浓厚。
3、规模不同。一个是 6. 2 万条 ,一个是 16. 5 万

























典》代表了 20 世纪前半世纪的现代汉语词汇面貌 ,













不重复的复音词有 49541 , ②《重编》不重复的复音词
有 150239 ,两书共收词语 40797 条。共收词语占
《现汉》的 82. 3 % ,占《重编国语辞典》的 27. 1 %。考
虑到《重编》的收词规模大大超过《现汉》,所以《重


















悲哀的乐曲 ,专用于丧葬或追悼。 表示悲哀的音乐 ,丧葬祭祀时用之。
悲伤与欢乐。左传 ·庄公二十年 :哀乐失时 ,殃咎必






















































河海的两边陆地。唐 ·李白 ·早发白帝城诗 :两岸猿








指在 4 世纪初 (西晋末年) 、9 世纪末 (唐朝末年) 和 13
世纪初 (南宋末年) 从黄河流域逐渐迁徙到南方的汉
人 ,现在分布在广东、福建、江西、湖南、台湾等省区。
为主人做事的工人。谈征 ·名部下 ·客家 :焦光饥则
出为人客作 ,饱食而已 ,今人谓客家者本此。< p > 在
外行走做生意的人。永乐大典戏文三种 ·张协状元









竹子的一种 ,秆高大 ,坚韧致密 ,用作建筑材料 ,也可
制器物。产于台湾省。也作筀竹。
植物名。禾本科毛竹属 ,小乔木。地下茎匍匐状 ,单




















































《现汉》收 ,《重编》未收者有 8700 条左右。《重





































而代之之势。2005 年 8 月问世的《现代汉语词典》




























丰采 犹丰标。 丰采 同‘风采’①。
丰产 农业上指比一般产量高。





丰厚 丰而厚。 丰厚 ⑴多而厚实。⑵丰富 ;多。
丰肌 谓肌肤丰满。










丰润 丰而润。 丰润 (肌肤等)丰满滋润。
丰赡 犹丰富。 丰赡 〈书〉丰富 ;充足。
丰上锐下 谓面部 ,上广而下削。
丰神 犹丰标。
丰盛 丰而盛。 丰盛 丰富 (指物质方面) 。
丰收 谓农田收成丰足。 丰收 收成好 (跟‘歉收’相对) 。
丰硕 (果实)又多又大 (多用于抽象事物) 。
丰腆 犹丰厚。
丰衣足食 谓处境宽裕。 丰衣足食 形容生活富裕。
丰仪 犹丰标。
丰盈 1、谓肌肤丰满。2、富厚。3、犹丰登。 丰盈 ⑴(身体)丰满。⑵富裕 ;丰富。
丰腴 丰而腴。 丰腴 ⑴丰盈 ①。⑵多而好。
丰裕 富裕 ;富足。
丰韵 犹风韵。 丰韵 同‘风韵’。
丰姿 容姿。 丰姿 同‘风姿’。
丰足 富足 ,充足。 丰足 富裕 ;充足。
　　《国语辞典》有词 24 条 ,不见于《现汉》的有“丰
标、丰肌、丰稔、丰容、丰上锐下、丰神、丰腆、丰仪”。
《现汉》有词 25 条 ,不见于《国语辞典》的有“丰碑、
丰产、丰功伟绩、丰茂、丰美、丰沛、丰饶、丰硕、丰裕”。








三、宏观比较 :建构 20 世纪汉语词汇发展史


















基干 ,将 20 世纪的前 50 年与后 50 年相贯通 ,将海
峡两岸语言相对照 ,就可以形成规模宏大 ,线条清
晰 ,语料充实 ,主干突出 ,易于封闭控制 ,便于统计分
析的研究思路与格局。如下图 :
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④大陆方面的有国家语委的“通用语料库”,规模 9000 万字 ,反映了 20 世纪大陆汉语书面语的面貌 ,起于 20 年代 ,止于当今。台湾方面的
有中研院的“平衡语料库”,700 万字 ,反映了台湾现当代汉语书面语的面貌。
